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输 理 论 上 的 最 高 速 率 可 达 153. 6kbps, 平 均 下 行 速 度 高 达
110kbps,平均上行速度高达 60kbps。 目前中国联通 CDMA 使用
的频段是上行 : 825~835MHz,下行 : 870~880MHz,上 下 行 各 占 用
10MHz 带宽。 本文就是介绍一个基于 CDMA 网络的无线武器装
备远程故障专家诊断系统。
2、CDMA1X 无线武器装备故障远程专家诊断系统结构





块和无线通信模块 ; 专家端为运行于 PC 电脑的接收显示软硬
件，两者通过 CDMA 移动网络的数据通道进行直接点对点的远
程无线通信。 系统采用的接收方式分两大类: 直接用 CDMA 无
线接收方式和服务器接入 Internet 方式。前者采用在接收服务器
的 USB 口上插人 CDAMA 无线接收卡。 后者又支持 2 种接入方
式:一种是通过 CDMA 网络用光纤直接接入 Internet。 此时，短消
息发送接收服务器的动态 IP 地址或固定 IP 地址。 如果接收服
务 器 处 在 局 域 网 内 ， 可 以 使 用 第 二 种 接 入 方 式-即 通 过 支 持











断 中 心， 传 送 的 方 式 是 通 过 联 通 的 CDMA1x 网 络， 系 统 具 有
CDMA1x 的 PPP 拨 号 过 程 ， 并 嵌 入 式 地 实 现 了 TCP/IP 协 议 、
POP3/SMTP 协议，同时支持动态 IP。
通过 CDMA1X IP 路由器采用点对多点方式建立覆盖监控
领域的无线带网络。 CDMA1X 理论速率 153.6Kbps，目前实际测
试速率为 80kbps， 超过目前普通有线电话拨号上网的 56kbps，
是平均 30-40kbps 的 GPRS 数据传输的 2-3 倍。 可以将不同地
点的现场视频信息通过无线通讯手段传送到监控中心， 支持采






























质量的 H.264 视频流。 对于实施有线监控方案有困难的应用(例













(3) 支持动态 IP:采用动态 IP 解析技术，自动解析 IP 地址。
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(3) 负责与 GWES 模块和内核通信， 包括一些复杂的操作，
例如中断处理等。
设备驱动程序接口(DDI)是一套由 MDD 模型设备驱动程序
提供、 由 GWES 调用的函数， 而设备驱动程序接口 （DDSI）由
PDD 层的驱动程序提供并供模型设备驱动程序(MDD)调用。
对于分层的驱动程序而言，编写驱动就是要编写 PDD 层下
的 DDSI 函数和 MDD 层下的 DDI 函数。 通俗的来讲，DDSI 函数
主要就是直接操作处理器中寄存器的值； 而 DDI 函数就是在操
作系统平台上，向 DDSI 函数传递上层的参数。
GPIO 的 PDD 层驱动：
对于 GPIO 驱动程序而言，PDD 层下的 DDSI 主要由下列几
个函数组成：
NGPIODriverGetDeviceInfo 返回 GPIO 端口的状态信息；
NGPIODriverInitialize 初始化 GPIO 端口；
NGPIODriverSetDevice 改变 GPIO 端口的状态。
GPIO 的 MDD 层驱动：
MDD 层下的 DDI 主要由下列几个函数组成：
NGPIOGetDeviceInfo 从 NGPIODriverGetDeviceInfo 函 数
中返回参数；
NGPIOSetDevice 向 NGPIODriverSetDevice 函数传递参数。




Windows CE 是 微 软 开 发 的 一 种 面 向 嵌 入 式 应 用 的 Win鄄
dows 操作系统， 具有和 Windows 基 本 一 致 的 API。 当 然 Win鄄
dows CE 开发也有自己的特点。 Windows CE 应用程序开发应注
意以下方面的要求：




应用程序通过 GPIO 驱动程序来读取与 S3C2440 端口相连
的传感器的状态，然后将信息返还给 WinCE 应用程序 [5]，应用程
序根据传感器状态将信息通过调用串口驱动程序， 发送 AT 命
令[4]，传给 GPRS 模块，然后，GPRS 模块发送短信到用户手机，用
户就可以观察家里的变化了。 当用户想对家中的某些设备进行
操作时，可以通过发送短信给 GPRS 模块，然后模块将信息传给
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